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Folyó szám 163, Bérlet 115-ik szám (jA)
D ebrecien, &£«; d&, 1904. évi február hó 11-én:
K r é t a i é i
Nagy operette 3 felvonásban, előjátékkal. Irta: León Yiktor, Fordították: Rutkai György és Mérői Adolf. Zenéjét szeraette: Lehár Ferencz.
S Z E M É L Y E K :
Aas e lő já té k  s z e r e p lő i
Blaesek Mílós . — — —- ~
Milós fia, 12 évos — — -- —  —
Yojfcek, drótos tót —  —- — — —
Babuska, felesége   — —  ...
Juliska leányuk, 12 é v e s — •— - —
Jankó, neveit fiuk, 13 éves ~  - —
Pfefferkorn Farkas Lipót, hagymakereskedő 
Yaklavek — — — — — —


























Iványi Á n ta í. 
Yáradi Józsa. 






R. Nagy G yula. 
Baek Margit.
Tóth Rózsi. 
Csiszár L ili. 
Petrozsin Gizella. 
Szebeni Lili.
Éliás Herm in. 
Szathmári Irén. 




Kövesdi írón - 
Rakovies László. 
Petrozsin D ezső. 
Huszár András. 
Yecsei Lajos.
Ale Gyula - 
Kerekes Jóska. 
Tóth Is tv án . 
Körösi D ániel.
9 | m  “  — — — — — — Éliás Simon.
10 I ^  — — — — — — — Papp Dezső.
11 | 3  — ~  -  ~  — ~  — ~  — -  — Szabó Béla.
12 )  ■** — ' --- — — — —- — — ■— — — Kovács Sándor
Milós cselédsége. Parasztnép. Drótos tót-fiuk Színhely tót falu, TrencBén mellett,
idő 12 évvel az í. felvonásban történtek elótt.
A  d a ra b  s z e r e p lő i :
Gönther, bádogos mester — —
Miczi, leánya — —
Jankó üzletvezetője — —
Pfefferkorn Farkas Lipót ~ ~~
Zsuzska, cselédleány— — —
Milós, huszárkáplár —
Lóri* |  orfou'“ én íkw nők ~  
őrm ester — —- — — -
G irált báró ) , , w  .
Kpháry J buszárónkéntesek
Keszeg, káplár -  ~  —
Tizedes — •*- — —  —
Lovas ordináncz — — —
2-ik |  ftzabadságolt 
Czinczér — — —
1 -ső \ —
2-ik ( . — -  — —
B-ik ( mas -  — — —
4-ik J — — — —
Szakaszvezető — —
Egy ur — — —- — — — — — —. —
Günther rokonai és barátai. Tartalékosok, szabadságolt katonák. Az I. felvonás Giinther üzlethelyiségében Budapesten, a II. felvonás egy lovassági
— Faragó Ödön.
—  Krémemé Lili. 
Karaes Imre 
Krémer Jenő.




— Szalai K ároly.
— Yirágháti Lajos.
— Cserni Béla. 
Vámos Jenő. 
Szilágyi E rn ő .. 
Gazdácska Lajos
— Farmosi Sándor.




— Telekén V alér.
— fi. Magy Gyula.
— Szerdahelyi Káí.
— R. Nagy Gyula, 
laktanyában, ma.
n r .4» i .3F S »» f r*e'i»dle»e i» •
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9— 12, délután 3 —5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján.
Esti pénit&rnyit&s 6, az előadás kezdete vége 10 után.
Holnap* csütörtökön, február hó 18-áu, bérlet 118-ik szám „B~
A  SZOM BATOSOK.
A Kisfaludy-Társaság által báró Bornemissza Károly adományából 1000 korona pályadijjal jutalmazott eredeti történeti szinmü 8 félvomtáb v
Irta: Somló Sándor.
M Ű S O R ; Péntek,bérlet 117 ík szám „C* (először} —- E g y e n l ő ^ é ^  Fantázia — Szombat, bérlet ! 18-ik „A* (másodszor) • 
E g y e n l ő s é g  Fantázia. — • Vasárnap délután bériefeszünei-ben, lélhelyárakkal — P e s t i  n ő k . Operett, — Vasárnap e.ste bérlet 119 -ík szám 
,B “ (harm adszor)— Egyenlőség. Fantázia.
i^^«B*3Beswűeww!aB»»w
Előkészületben: é n  TBOB U -
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„EGYENLŐSÉG premierjére jegyek előre válthatók
Városi nyomda. 1904. — 592, M A K Ó ,  igazgató.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1904
